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THE BOSTON UNIVERSITY ALL-CAMPUS ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Thursday, March 30, 2000 
8:00PM 
Overture To Fidelio, op.72 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
Symphony No. 94 in G Major ("Surprise" Symphony) 
Andante 
Menuetto 
Allegro di molto 
The Boston University All-Campus Orchestra 
Chorale and Alleluia 
English Folk Song Suite 
March - "Seventeen come Sunday" 
Intermezzo - "My Bonny Boy" 
March - "Folk Songs frbm Somerset" 
Overture: 1812 
INTERMISSION 
The Boston University Concert Band 
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The Boston University All-Campus Orchestra 
Violin 
Brenda van der Merwe, Concertmaster 
Heather Brooke Rinehart, Principal 2nd Violin 
Amanda Bass 
Danielle Bushey 
Kristen Congedo 
Cecily Dyer 
Barbara Elinoff 
Nanami Gotoh 
Rachel Green 
Tina Huang 
Gwen Jones 
Eunice Kim 
Jean Leu 
Joel Michel 
Ramona Miller 
Megan Morris 
Jennifer Muniz 
Judah Ri tterman 
Jenny Russell 
Krysta Ryzewski 
Mrinal Shah 
Amber Sousa 
Peter Tsai 
Anna-Marie Voeller 
Sarah Weissman 
Robin Wigmore 
Amber Wilken 
Evelyn Yang 
Piccolo 
Jennifer Simonson 
Flute 
Grace Huang, principal 
Takanori Numata 
Emily Valerio 
Annie Wertz 
Elizabeth Upton 
Jennifer DiResta 
Susan O'Sullivan 
Jane Munkelwitz 
Rebecca Dickson 
Allison Roe 
Gerardo Rivera 
Lauren Read 
Kristen Maloney 
Oboe 
Jennifer Stickel principal 
Stephanie Winslow 
Bassoon 
Marta Ostovich 
Clarinet 
Anya Brunschwig principal 
Julie Schultz 
Molly Bennard 
Suzanne Smith 
Aaron Day 
!ennifer Lum 
Robert Moore 
Kathleen Clifford 
Juliette Croteau 
Rebecca Moss 
Viola 
Katie Garvey 
Christine LeDoux, Principal 
Chris Lim 
Andrew Yang 
Cello 
Sarah Choi, Principal 
Russen Guggemos 
Joel Hollander 
Kristin Marshall 
Tara Master 
Sara Rathbun 
Maria Sakai 
Michele Tantillo 
Ronald Totang 
Bass 
Angela Belofsky Principal 
Wendy Emerson 
Flute 
Grace Huang 
Sangeetha Mallavarapu 
Megan Whitney 
Oboe 
Caroline Hice 
Kelly Smith 
Walter Pavasaris, Conductor 
Sarah Choi, Orchestra Manager 
The Boston University Concert Band 
Clarinet, cont. 
John Manna 
Christine Wong 
Rachel Hull 
Alto Clarinet 
Lynne Olbert 
Bass Clarinet 
William Earle 
Nancy Furey 
Al to Saxophone 
Rose Schreier principal 
Russell Mills 
Angela Arroyo 
Christopher Shipley 
Noelle Thomas 
Shane Buker 
Tenor Saxophone 
Daniel Kanter 
Baritone Saxophone 
Michael Moore 
Trumpet 
Michael Landis principal 
Dru McGill 
Jason Pacheco 
Tim Smith 
Brian Maysa 
Adam Castiglioni 
Joseph Wright, Conductor 
Lizzie Derrington, Band Manager 
Clarinet 
Aaron Day 
Karen Holden 
Robert Moore 
Bassoon 
Marta Ostovich 
Trumpet 
Dru McGill 
Horn 
Julie Marie Difilippi 
Anna Hughes 
Varian Kazandjian 
Charles Thomas 
Trombone 
Danielle Khoury 
George Lam 
Hirotsuga Oba 
Percuss ion 
Yair Tai 
Horn 
Trevor Shaw principal 
Hallie Katarski 
Sean Walther 
Dina Ruffo 
Benjamin Gary 
Larisa Mendez 
Trombone 
Danielle Khoury principal 
George Lam 
Elaine Leskowski 
Hiro Oba 
Euphonium 
Scott Patterson 
Phil Bell 
Tuba 
Lizzie Derrington 
Steven Wolfe 
Percussion 
Nicholas Geisse principal 
Wendy Emerson 
Stacey Kresser 
Gloria Lord-King 
Joanna Upton 
